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Izvorni znanstveni rad
U tekstu su otprije poznati podaci sakupljeni i upotpunjeni temeljem prou~avanja publiciranih
radova te dostupne literature koja je tematizirala srednjovjekovna zvona, poglavito ona s nala-
zi{tem u Istri, Kvarneru i Hrvatskome primorju. S kraja 14. stolje}a potje~e zvono iz kapele sv.
Trojice u Grobniku, s gotskim natpisommajstoraMicaela i godinom 1383., koje se doista i na-
lazilo u kapeli sv. Trojice u grobni~koj `upi, i to do 1916. godine, u vrijeme slu`bovanja `upni-
ka Andrije Lou{ina. Premda zvono iz kapele sv. Trojice u Grobniku – {to se danas nalazi u
stalnome postavu »Muzeja za umjetnost i obrt« u Zagrebu – svojim jednostavnim natpisom ne
daje mogu}nosti precizna tuma~enja o tome tko je bio naru~itelj, kome je zvono bilo posve}eno
kao ni gdje je ono izliveno, ipak se na zvonu sasvim jasno o~itovalo (samo) ime ljeva~a majsto-
ra Micaela i godina lijevanja (1383.), {to je i ina~e bilo uobi~ajeno za zvonoljevarstvo druge
polovine 14. stolje}a. Zvono je zna~ajno i stoga {to je – uz jo{ jedno nedatirano, ali stilski pri-
padaju}e istome razdoblju rane gotike (14. stolje}a) majstora Petrusa – ujedno i najstarije da-
tirano zvono unutar muzejske Zbirke zvona (Zbirke metala). U Muzej je bilo dopremeljno
1917. godine te je, s obzirom na to da su sva stara zvona grobni~kih crkava dospjela na popis
ratnih davanja, bilo spa{eno od rekviriranja u kriznim godinama Prvoga svjetskog rata.
Klju~ne rije~i: zvono, kampanologija, zvonoljeva~, zvonoljevarstvo, gotika, srednjovjekovlje,
Micael, Sv. Trojica, Grobnik, Muzej za umjetnost i obrt
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* ^lanak predstavlja pro{irenu, dora|enu i dopunjenu
verziju referata, {to ga je – pod naslovom Najstarija datira-
na zvona u Istri i Hrvatskom primorju s posebnim obzirom
na zvono iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku –
autorica izlo`ila na IV. Me|unarodnom muzikolo{kom
skupu »Iz istarske glazbene riznice«: »Luigi Dallapiccola i
njegovi suvremenici«, u organizaciji Pu~kog otvorenog
u~ili{ta Pazin i Katedre ~akavskog sabora za glazbu Novi-
grad-Cittanova, odr`anom u Pazinu i Novigradu od 7.–9.
listopada 2004.
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Uvodne napomene
Zvonu se tijekom povijesti oduvijek pridavalo vi{estruko zna~enje: uz isticanje njegove pri-
sutnosti u svakodnevici ljudskoga `ivota, nudila su se i mnoga tuma~enja o povezanosti ~ovjeka i
zvona na psiholo{koj i simboli~koj razini.
Naime, premda jo{ i sada nedostaju pouzdani podaci o tome kada i gdje, pretpostaviti je da je
zacijelo vrlo davno u hrvatskim krajevima bio uveden obi~aj ogla{avanja vjerskih obreda zvonjavom,
a u kr{}anskoj je tradiciji to bilo ustanovljeno dekretom pape Sabinijana (604–606). I kasnije, u uvjeti-
ma ve} prihva}ene religije, zvuk zvona koje je pozivalo na bogoslu`bu trebao je pridonijeti {to ve}oj
javnosti crkvene uloge u vremenu i prostoru (FISKOVI] 1984: 116). Zvonjavom se zvona, osim ob-
reda dakako, najavljivao po~etak i svr{etak ljudskoga `ivota, u prigodnim sve~anostima kr{tenja od-
nosno ogla{avanja smrti i sprovoda, pa su se tako i na mnogim starim srednjovjekovnim zvonima na-
lazila obilje`ja jasnih evan|eoskih znakova: alfe i omege, posvetnoga po~etka i kraja, Boga.
Crkveno zvono kao glazbalo nije bilo predmetom sustavnog istra`ivanja hrvatskih autora. O
zvonu kao simbolu glazbe i/ili glazbalu moglo se promi{ljati tek u {irem smislu rije~i, a raznolikost
zvonjave koja se pratila od zvona do zvona, {tovi{e, od pojedinogmjesta i njegovih obi~aja, i koja je
gdjekad znala podsje}ati »na igranje sa zvonima«, glazbenim se znakovljem mogla izraziti kao niz
melodijsko-ritamskih figura (PREPREK 1935: 14).
S aspekta etnomuzikolo{kih istra`ivanja o zvonu i zvonjavi, te na~inu izvo|enja ritamskog
obrasca u zvonjenu na tri zvona, bilo je rije~i u radovimaKre{imira Galina: on je naime, 1995. godi-
ne zapo~eo istra`ivanje (videosnimanje) tradicijskog fenomena »kampananja« na Grobni{}ini i {i-
rem podru~ju (otoka Paga i Cresa), ukazav{i na potrebu izrade budu}eg projekta koji bi obuhva}ao
istra`ivanje na podru~ju cijele Hrvatske, ali i pokazav{i da je – suprotno tvrdnjama slovenske etno-
muzikologinje Zmage Kumer, koja je neposredan na~in zvonjave zvonima ozna~ila kao »slovensku
posebnost koja ne prelazi etni~ke granice«1 – »kampananje zna~ajan dio jo{ neistra`ene hrvatske
tradicijske glazbene ba{tine s vi{estoljetnom tradicijom« (GALIN 2005: 189–200).
Zvona i opisi zvonjave ~e{}e su se pak javljali u pisanoj literaturi (starijim knji`evnim rado-
vima i folklornim zapisima) a tek ponegdje u starijim likovnim izvorima (o ~emu svjedo~e i sa~uva-
ni prikazi zvona u raznim oblicima i veli~inama u {est slu~ajeva) (TUKSAR 1992: 144–145).
I u studiji Koraljke Kos, pod naslovom Muzi~ki instrumenti u srednjovjekovnoj likovnoj um-
jetnosti Hrvatske, spominje se nekoliko, od ina~e malobrojnih prikaza muziciranja na zvonima
(KOS 1969: 167–270). Jedan je primjer bio likovni zapis, {to se na{ao u rukopisnom breviarumu iz
15. stolje}a u knji`nici franjeva~kog samostana u Kamporu na Rabu, a prikazivao je »redovnika koji
pjeva i zvoni, pokre}u}i istodobno desnom i lijevom rukom klatna dvaju zvona u modernom obliku
~a{ke tulipana« (KOS 1969: 217–218, prilog 77, bilj. 187); drugi je primjer – sadr`an u Antiphona-
riumu iz 14. stolje}a u Splitu – ukazivao na o~itu uporabu zvona kao glazbala, prikazuju}i »minis-
tranta koji u lijevoj ruci dr`i upaljenu svije}u i pote`e desnom uzicu zvonca (…) pri~vr{}eno o
pre~ku iznad glave ministranta (…) a iz uskog koni~nog pla{ta instrumenta, karakteristi~nog izdu-
`enog ranogoti~kog oblika, vidljivo izlazi klatno.« (KOS 1969: 216–217). Tako|er se navodilo ina-
~e rijetko srednjovjekovno glazbalo, poznatije kao kolo sa zvoncima, koje je bilo sa~injeno od vi{e
manjih zvona (KOS 1969: 189, 211, pr. 22 i 58).
Valjalo bi spomenuti i jedan od zacijelo najpoznatijih likovnih izvora, oslikanih u crkvi Maj-
ke Bo`je na [kriljinah kod Berma, a znanih kao Istarske freske iz Berma, bogatih me|u inim i mno-
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1 Autorica navodi sljede}e: »Morda se z ni~emer bolj
prepri~ljivo ne dokazuje, da je Slovencu zvon zares glasbi-
lo, kot prav s pritrkávanjem. Saj je to po dosedanjih razis-
kavah slovenska posebnost, ki ne se`e prek etni~kih mejâ
(podcrtala R. P. J.) in drugod doslej {e nismo zasledili pov-
sem enakega, tako da ga imamo za zdaj {e za izvirno
doma~e, utegnilo pa bi imeti korenine v glasbenom izro~ilu
predslovanskih prebivalcev na{e zemlje.« Usp. KUMER
1983: 31.
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gobrojnim minijaturama s glazbalima. Jedna je me|u njima prikazivala i svira~a zvona, opisanog
kao redovnika koji »pjeva i zvoni pokre}u}i klatno dvaju zvona s obje ruke, dok mu je u pjevanju
napregnut izraz lica i napregnut vrat.« Tu jeminijaturu autor protuma~io kao prikaz tzv. »kampana-
nja« tj. »ogla{ivanja zvona bez potezanja u`etom, {to se i danas, kao poseban ugo|aj prigodom og-
la{ivanja vatre ili u kakvim drugim prilikama, prakticira najvi{e upravo po crkvama ovog podru~ja.
Kod takva na~ina zvonjave zvonar mora otvoriti usta da izjedna~i zvu~ni pritisak na bubnji}e u uhu,
kako to izgleda i na doti~noj minijaturi.« (FAJDETI] 1971: 72).
Prema takvim su se vizualiziranim opisima zvona i zvonjave mogle spoznati mnoge sli~nos-
ti, pa tako i utvrditi razlike u slojevima starosti pojedinih zvona, na koje su upu}ivali ponajprije nji-
hovi duguljasti, odnosno ~unjasti ili valjkasti oblici srodni obliku pletene ko{nice. Vanjski pla{t
zvona bivao je obi~no ukra{en ornamentima, zavjetnim znakovima i natpisima. Kod starijih zvona
takav je natpis ~esto nedostajao ili je bio nejasno, a katkada i neto~no ispisan (nerijetko i zbog tada
uobi~ajene prakse obrnutog urezivanja slova u kalup). Ljeva~i su, nadalje, na zvona stavljali »goto-
ve male reljefe, plakete, medalje, novac ili otiske pe~ata« a tako|er su vrlo rano imali i »pojedina~na
slova pomo}u kojih su stavljali natpise na zvonima ….« (PETRICIOLI 1980: 247). Zna~ajno je na-
pomenuti i to da je jo{ od 12. stolje}a, kada su pojavom gra|anskih zvonoljeva~a zvonjava i zvono
izi{li iz samostanskih okvira i pre{li me|u lai~ke krugove, tehnika lijevanja zvona bila na relativno
visokoj razini, kao i to da su se – u smislu dana{njeg poimanja njihove prosje~ne veli~ine i oblika –
takva zvona bila ustalila uglavnom u 14. stolje}u. Tako|er, u tom se razdoblju, izme|u 12. i 14. sto-
lje}a, ustanovio profesionalni umjetni~ki obrt zvonoljevarstva, a zvonoljeva~i, poput ostalih umjet-
nika, postupno su po~eli potpisivati / lijevati svoja imena.
Iako je, dakle, ve} od 12. stolje}a (osobito u Italiji) bilo uobi~ajeno stavljati na zvona natpise
s imenima ljeva~a i darovatelja zvona, datumima lijevanja, pobo`nim zapisima ili pak dodavati otis-
ke grbova, novaca i medalja, pe~ata i sveta~kih likova, va`no je istaknuti ~injenicu da su zvona lije-
vana izvan Italije, i to osobito u 13. stolje}u, ipak rje|e sadr`avala otisnute godine lijevanja ili imena
ljeva~a. Primjerice, takvi podaci – o majstoru te mjestu lijevanja – nisu bili poznati ni kad je bila ri-
je~ o najstarijem sa~uvanom datiranom zvonu uAustriji iz 1200. godine (BACH1972: 52, bilj. 14).
Na drugim se pak zvonima nalazio samo molitveni natpis (BACH 1972: 52, bilj. 15) bez oz-
nake godine, ljeva~a ili mjesta lijevanja, dok na zvonumajstora Hainricha (Hainricusa) koje potje~e
iz oko 1280. godine nema ni oznake godine ni mjesta lijevanja (BACH 1972: 52, bilj. 16). Napos-
ljetku, sli~no se mo`e ustvrditi i za najstarija datirana zvona lijevana u Njema~koj, poput zvona iz
1059. godine (»Lullus« u Hersfeldu) (Brockhaus enzyklopädie 1969: 406) te zvona iz 1098. godine
(u Anhaltu) kao i za zvona iz 1124. godine (u Iggensbachu u sjevernoj Bavarskoj). Istom su se na
zvonima iz kasnijih razdoblja, osobito od 17. stolje}a naovamo, mogli i{~itavati mnogi podaci, {to-
vi{e, i vrlo op{irni napisi, poruke i izreke; bili su to ~esto opisi onodobnih aktualnih zbivanja va`ni
za odre|en grad ili regiju i obi~no povezani uz prigodu za koju je neko zvono bilo izliveno, odnosno
priliku u kojoj je ono zazvonilo prvi put (kao {to su to mogle biti, primjerice, prigode oslobo|enja
tada{njih gradova od tu|ina).
Stanje istra`ivanja srednjovjekovnih zvona (osobito s podru~ja Istre i Hrvatskog primorja)
u hrvatskoj kampanologiji
Zahvaljuju}i rezultatima istra`ivanja hrvatskih i inozemnih kampanologa, osvijetljeno je
zna~enje malobrojnih, stoga i vrlo dragocjenih srednjovjekovnih zvona {to su se sa~uvala na tlu
Hrvatske, i to uglavnom na podru~ju Dalmacije, Istre te Hrvatskoga primorja.2
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2 Usp. FU^I] 1953: 122–123; BULI] 1920: 5; BU-
LI] 1920–1922: 1–4; GNIRS 1917: 145, sl. 214; 24–25,
84, 218–219.
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Na temelju okvirnog uvida u podatke o zvonima s to~nom datacijom iz 13. i 14. stolje}a, koja
su nastajala i/ili bila svojedobno prona|ena na tlu Hrvatske, napose u Istri, Kvarneru i na otocima
sjevernoga dijela hrvatskog Jadrana, do{lo se do zaklju~ka da bi njima zacijelo valjalo pridru`iti i
zvona na kojima nije bila izlivena godina, ali koja su svojim izgledom, stilom i staro{}u ili zbog na-
voda istih imena ljeva~a, upu}ivala na pripadnost istome razdoblju.3 U tekstu koji slijedi, otprije
poznati podaci sakupljeni su i upotpunjeni temeljem prou~avanja publiciranih radova te dostupne i
poznate literature koja je tematizirala srednjovjekovna zvona, poglavito s nalazi{tem u Istri, Kvar-
neru i Hrvatskome primorju. I najstariji srednjovjekovni spomenici Krasa uop}e odnose se na go-
ti~ka zvona iz 14. stolje}a, tipi~nog kru{kolikog oblika; jedno je od njih datirano (1329. godina) a
dva su zvona bez godine nastanka: zvono crkve sv. Bla`a u Brgudcu s goti~kim natpisom »Magi-
st(er) Lucas de Veneciis me fecit« te zvono crkve sv. Lucije u Trsteniku, kao najvrednija starina tog
mjesta iz 14.–15. stolje}a, s nejasnim natpisom uglatom goticom »Mar (?) + Iohannes * Luas (sic!)
* Marcus * Matheus * Desheifuns (?)« (FU^I] 1953: 128–129).
Prema do danas evidentiranim podacima, najstarije poznato sa~uvano i datirano zvono potje-
~e iz 13. stolje}a (1266. god.), izradili su ga zvonoljeva~i Jacopo i Andreotto Pisano (u Acconu), a
od 1960. nalazi se u [ibeniku.4 Iako ih dijeli vi{e od stolje}a, izreka u natpisu sli~na onoj na spome-
nutom najstarijem {ibenskome zvonu iz Accone, tako|er se mogla i{~itavati i u natpisu drugoga
{ibenskog zvona u crkvi sv. Barbare,5 {to ga je bio opisao don Frane Buli}, no koje, me|utim, potje-
~e s kraja 14. stolje}a, iz 1383. godine (BULI] 1922: 131).
Prema starosti zvona u kronolo{kome slijedu, osim {ibenskoga, valjalo bi navesti zvono koje
visi u otvorenom zvoniku crkve sv. Petra u Supetarskoj Dragi na otoku Rabu, a datira iz 1299. godi-
ne.6 Kronolo{kim bi redom uslijedili i zvono iz `upne crkve sv. Jurja u Sovinjaku u Istri (u unut-
ra{njosti Istre, blizu Buzeta) {to ga je izlio majstorManfredin (1317. god.) te ono u Omi{lju (Castel-
muschio) – u kojem se spominje crkva Uznesenja Marijina i `upa jo{ od 1213. godine – ljeva~a
Jakova iz Mletaka (Jacobus de Venetiis) iz 1327. godine.7
Tako|er se vi{ekratno pisalo o zvonima majstora Bela i Vivencija (~ije se zvono iz 1329.
godine nalazi u `upnoj crkvi sv. Trojstva u Brestu pod @bevnicom s natpisom: »Magister Belo et
Vivencius me fecit anno dni MCCCXXVIIII«, odnosno Vivencija i Nikole (»Vivencius et Nicola«)
(PETRICIOLI 1980: 246–251; FABJAN^I^ 1953: 26; FU^I] 1953: 123), ali su se neka od nji-
hovih zvona na{la izvan teritorija dana{nje Hrvatske. Zapravo, kad je o zvonima iz 13. stolje}a
rije~, valjalo bi podsjetiti na zacijelo najstarije datirano zvono iz 1228. god., locirano u crkvi sv.
Ivana u Novokra~ini kod Jel{ana, danas u Sloveniji, blizu granice s Hrvatskom, nasuprot mjesta
Rupe u Hrvatskoj (Andrees neuer allgemeiner und österreichisch-ungarischer Handatlas, 1904),
kao i na zvono u Bohinju (Wochein; 1340. god.). Osim toga, isti su se majstori povezivali i sa zvo-
nom na crkvi sv. Petra u Mar~enigli kod Vrha (majstor Belo) te u crkvi Sv. Trojstva u Kastvu u
rije~kome podru~ju (Kvarnera) iz 1341. (s natpisom »M. Vivencius«)8, a njihovo je i zvono kod
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3 Usporedbom i uvidom u pisane izvore, iz 14. stolje-
}a potje~e vi{e od 30, odnosno 34 zvona u Hrvatskoj.
4 Onamo je bilo dopremljeno nakon {to su ga 14. svib-
nja 1960. godine s dna mora izronili (izme|u Silbe i Pre-
mude kod Gornjega Grebena) krapanjski ronioci-spu`vari.
Isprva je bilo postavljeno ispred zgradeGradskogmuzeja u
[ibeniku, a danas je smje{teno pokraj zgrade stare {iben-
ske nekada crkvice sv. Kr{evana, kasnije nazvane crkvom
sv. Ante. Usp. BACH 1972: 47; (J.) 1960: 5.
5 Ta je izreka nastala kao izmi{ljeno tuma~enje vezano
uz inicijale kakvi se nalaze na mramornoj plo~i na grobu sv.
Agate u Cremoni, koja se ina~e smatrala za{titnicom od og-
njenih erupcija vulkana Etne. Usp. BACH 1972: 48–50.
6 Ono je gotovo sto`astog oblika, sa znatnim su`en-
jem prema svome gornjemu dijelu, visine 78 cm i promjera
68 cm. Usp. BACH 1972: 52, bilj. 19.
7 Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1996: 544; BACH
1966: 649; GNIRS 1917: 36, 173–174, 225 (Chronologis-
che Ubersicht).
8 Ju`no od Kastva, na bre`uljku zvanom Gora Kalva-
rija nalazi se romani~ka crkvica sv. Viktora, u ~ijem se zvo-
niku nalazi zvono s glagoljskim natpisom, no na njemu nije
izlivena godina, a potje~e vjerojatno iz 16. stolje}a. Usp.
DEKOVI] 1985: 133–134; GNIRS 1917: 84.
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isusovaca u Dubrovniku iz 1355. godine (»Vivencius et Viator ei filius«) (PETRICIOLI 1980:
246–251; GNIRS 1917: 84, 225).
Mogla bi se tomu pridodati jo{ neka poznata i datirana zvona iz prve polovine 14. stolje}a,
osobito ona s podru~ja Istre i sjevernog Jadrana (Hrvatskog primorja) koja se navode u nevelikoj, ali
temeljitoj knjizi Antona Gnirsa Alte und neue Kirchenglocken: tako, primjerice, zvono iz 1333. (u
`upnoj crkvi Bl. Dj. Marije u Capodistrii – dana{njem Kopru, u slovenskome obalnom dijelu Istre),
a posve se usputno – s obzirom na godine lijevanja – mo`e spomenuti i zvono iz 1339. god., u crkvi
sv. Josipa u Novokra~ini u Sloveniji (GNIRS 1917: 33–34, 117, 225).
U istra`ivanjima arheologa don Frane Buli}a spominjala su se tako|er zvona iz 14. stolje}a,
no samo su neka me|u njima jasno datirana i s poznatim autorima: (BULI] 1920: 31) zvono iz
1354. u podru`noj crkvi sv. Justine u Rabu na otoku Rabu (s ntpisom »S. Justinianus«) te zvono u
crkvi sv. Frane u Dubrovniku iz 1370. godine (»Viator«) (BULI] 1920: 73). Va`no bi bilo zabilje`i-
ti jo{ i zvona iz druge polovine 14. stolje}a: u crkvi sv. Izidora u gradu Cresu (Cherso) iz 1360. god.
te u crkvi sv. Nikole u Sovinjaku (u unutra{njem dijelu Istre, blizu Buzeta) iz 1365. godine (GNIRS
1917: 43, 174, 225).
U zna~ajnom prilogu o sa~uvanim srednjovjekovnim zvonima u Dalmaciji {to ga je bio obja-
vio Cvito Fiskovi}, opisana su i neka zvona izra|ena u uglednoj mleta~koj majstorskoj radionici
Vendramina i njegova sina Marka s kraja 14. i po~etka 15. stolje}a, koja se nalaze u crkvama Gospe
krunice u selima Putnikovi} i Janjina (1414. god.) na Pelje{cu, potom zvono u crkvi sv. Andrije
(Samostana benediktinki) na Rabu (s natpisom »M[agister?]. Marcus filius Vendranus me fecit in
Venezia …« iz 1396. godine) te u Blatu na Kor~uli (1439. god.) (FISKOVI] 1984: 115–131).
Prema C. Fiskovi}u, ljevaonica majstora Vendramina i Marka izra|ivala je zvona ne samo za
Dalmaciju nego i za sjeverni dio Hrvatske i Jadrana, pa i za crkve u Bosni. Uz spomenutoga, i drugi
su autori redovito nagla{avali povijesno, arheolo{ko i kulturolo{ko zna~enje preostalih sa~uvanih
zvona u Hrvatskoj, osobito s obzirom na ~injenicu da su u vrtlozima ratova (a napose 1915. i 1916.
godine), mnoga dalmatinska, primorska i istarska zvona zbog potrebe za kovinom bivala prodavana
i/ili – kako je navodio Frane Buli} – »ustupljena« iako katkada i »uz primjernu od{tetu«.9 Ipak, naj-
starija i najvrednija me|u njima ostala su sa~uvana i dostupna, neka od njih danas tek nominalno
poznata, a samo poneka me|u njima obra|ena, prou~ena i opisana.
Dopunom ranijih istra`ivanja mo`emo smatrati i ~lanak o zvonu majstoraMarka, danas poh-
ranjenom u Metropolitan Museum of Art u New Yorku (BLA@EKOVI] 1992: 173–175). Naime,
kako se u tekstu navodi, ono nadopunjuje Fiskovi}ev popis zvona na~injenih u radionici Vendrami-
novog sina majstoraMarka, a potje~e iz 1411. godine: zvono je nekada zvonilo u tornju `upne crkve
Li`njana (Lisignano) u Istri, a danas je u njujor{kom muzeju izlo`eno u njegovoj zbirci srednjovje-
kovne umjetnosti.
Neke natuknice o zvonu majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. godine
Na temelju dosad (na)pisanih tragova o starim zvonima, kao i spoznaje o njihovu vanjskom
izgledu, mo`e se uo~iti iznimna vrijednost zvona (jo{ i sada u funkciji) na tornju crkve sv. Nikole u
Janjevu, mjestu na Kosovu, ~ija je sedamstoljetna povijest povezana uz hrvatske krajeve, i koje po-
stojanje svoje `upe bilje`i jo{ od 1303. godine. O {iroj javnosti posve nepoznatom zvonu iz 1368.
godine, prvi je put pisala autorica ovog teksta 1995. godine, prema dotad dostupnim izvorima
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9 Tako su se u razdoblju izme|u 1915. i 1916. godine
odlukama Ministarstva rata u tada{njoj Austro-Ugarskoj
Monarhiji morala u ratne svrhe rekvirirati prvotno sva, a
kasnije samo zvona nastala od 1700. godine nadalje. Usp.
HOFFILLER 1919: 7–11; BULI] 1920: 5.
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(PALI]-JELAVI] 1995: 51–54), dok su se temeljni podaci javljali sporadi~no i u drugim, kasnije
objavljenim radovima.10
Rije~ je, naime, o zvonu koje je, za potrebe `upe i crkve sv. Nikole u Janjevu (naKosovu), bilo
naru~eno vjerojatno u Dubrovniku i od Dubrov~ana, a lijevali su ga majstori Mihael i Nicolaus.
(PALI]-JELAVI] 1995: 51–54; 2004: 57–78).
Nastoje}i, me|utim, pro{iriti i obogatiti rad novim rezultatima istra`ivanja, ovdje }e se izni-
jeti neke pretpostavke: one }e jednim dijelom proistjecati iz uobli~enih zaklju~aka povijesnih istra-
`ivanja i usmene predaje, a ve}im dijelom iz prou~avanja relevantne gra|e o zvonu.
S obzirom na dosad prou~ena i znanstveno obra|ena zvona, ono bi pripalo skupini najstarijih
datiranih zvona uop}e. [tovi{e, usporedba s nekim starim dalmatinskim zvonima toga doba, svjedo-
~i o njegovoj srodnosti s onima koja je opisivao, primjerice, i Cvito Fiskovi}, premda oba opisana
zvona potje~u s po~etka 15. stolje}a (FISKO-
VI] 1984: 117–119, sl. 1 i 2): to su, dakle, prije
ve} spomenuta zvona s poluotoka Pelje{ca, jed-
no na crkvi Gospe krunice u selu Putnikovi}ima,
a drugo u Janjini, mjestu koje se – kao {to je
razvidno iz nekih tuma~enja povijesti Janjeva
– dovodilo u vezu sa stanovnicima Janjeva.11
Dakle, prema citiranim povijesnim ra-
dovima (bilj. 10), zvono je bilo nabavljeno u
14. stolje}u. Naime, »u`ivaju}i povlastice kao
gra|ani Dubrova~ke Republike doseljeni Du-
brov~ani podi`u u Janjevu crkvu posve}enu sv.
Nikoli koja sigurno postoji od 1346. godine
kad se Janjevo izri~ito spominje kao katoli~ka
`upa (u pismu pape Klementa VI., op. R. P. J).
Tomu u prilog svjedo~i i crkveno zvono [...] sa-
liveno 1368. godine negdje u Njema~koj i vje-
rojatno preko Dubrovnika dopremljeno u Ja-
njevo« (MA@URAN2003: 19), a mo`da naru-
~eno i od Sasa (Nijemaca), koje je u podru~je
Novog Brda i Janjeva doveo zajedni~ki interes
s Dubrov~anima. Me|utim, u nedostatku pisa-
nog dokumenta koji bi pru`io jasniju vezu iz-
me|u naru~itelja i izvo|a~a, nije bilo ni mo-
gu}e posve precizno odrediti porijeklo zvona
(radionicu) i njegov put do crkve sv. Nikole.
Poneki su pak usmeni tragovi upu}ivali na sta-
novito (zagubljeno ili izgubljeno) pismo iz
Njema~ke12, sredine ina~e bogate srednjovje-
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Sl. 1: Zvono Mihaela i Nicolausa iz 1368.
iz crkve sv. Nikole u Janjevu
(Fotografija: Branko Glasnovi})
10 VOGRINEC 1995: 41; ^OLAK 1999: 22; ^OLAK
– MA@URAN 2000: 21; MA@URAN 2003: 19–20.
11 S obzirom na to da su »pravi osniva~i Janjeva bili
Sasi i Dubrov~ani, mo`e se onda pretpostaviti da su Dub-
rov~ani kao najbrojniji dali ime mjestu (...) ili je ime Janje-
vo povezano s gradi}em Janjinom na poluotoku Pelje{cu
blizu Dubrovnika odakle su do{li mnogi Dubrov~ani.« Usp.
^OLAK – MA@URAN 2000: 23, te bilj. 12.
12 Navodno ga je `upnome uredu u Janjevu poslao –
danas nama nepoznat – zainteresirani istra`itelj, koji je na-
stojao prikupiti {to vi{e podataka o zvonu, smatraju}i ga
jednim od najstarijih zvona lijevanih u Njema~koj.
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kovnim zvonima, gdje su se, osobito od po~etka 14. stolje}a, odnosno u vrijeme pojave poznatih
zvonoljeva~a u Augsburgu i Nürnbergu, lijevala velika zvona, pa bi trag mo`da vodio prema tim
gradovima.
Iznijet }u neke pretpostavke o tome tko bi mogli biti ljeva~iMihael i Nicolaus. Prema spome-
nutom tipu slova u natpisu {to je ispisan na zvonu u crkvi sv. Nikole u Janjevu te op}enito zbog njiho-
va vrlo sli~nog oblika, a napose zbog jednog od imena koje se na njemu nalazi, ono podsje}a na zvo-
no iz Grobnika koje je lijevao (mo`da ~ak i isti) zvonolijeva~Mihael (Micael). (usp. sl. 1 i 2 sa sl. 3 i
4).
Na zvonu je latinskim pismom goti~kom majuskulom i minuskulom (slova u rije~i MIhAEL
odnosno nICOLAVS) ispisano sljede}e:
W o o c o
o MIhAEL o ET o nICOLAVS o MERECEPT o o M o I I I o LXVIII o o
Iako su slova na natpisu ~itka i vidljiva, slova u nizu koja tvore rije~ »merecept« ({tomo`e bi-
ti posljedicom tada nerijetke pojave nepreciznog lijevanja slova u kalup) valjalo bi vjerojatno i{~ita-
vati kao dvije odvojene rije~i ME RECEPT.
Stoga bi se tuma~enje rije~i moglo svesti na sljede}e:
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Sl. 2: Zvono iz 1368. god. – natpis na pla{tu zvona Mihaela i Nicolausa
W o o c o
o MIhAEL o ET o nICOLAVS o MERECEPT o o M o I I I o LXVIII o o
(Fotografija: Branko Glasnovi})
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me recep(erun)t = primili su me, dobili su me, do~ekali su me,13 dakle, »Mihael i Nicolaus
primili / dobili / do~ekali su me«.
Prema redoslijedu u natpisu »Mihael et Nicolaus …« tako|er je vrlo vjerojatno da je Mihael
bio stariji i iskusniji majstor koji je za pomo}nika uzeo majstora Nicolausa ili kojemu je Nicolaus
mogao biti i sinom.
Nadalje, u opse`noj literaturi o povijesti zvonoljevarstva moglo se nai}i tek na nekoliko ime-
naMicael,14 odnosno Nicolaus: tako su u knjizi Alte und neue Kirchenglocken bila spomenuta samo
trojica ljeva~a toga imena (me|u kojima je posljednji navedeni Nicolaus djelovao ranije, pa se nje-
mu ne bi moglo pripisati zvono iz 1368. godine):
Micael (Mihael) 1382., kao majstor koji je lijevao zvono u Boljuncu (1382.)15 odnosno kao
lijevalac »koji je lijevao izme|u 1382–1383; od njega su do prvoga svjetskoga rata bila sa~uvana
zvona: u Boljuncu kod Doline blizu Kopera iz 1382.; bez godine lijevanja u Korni~u na otoku Krku,
te jo{ jedno zvono koje navodi [a{elj (Zg. Zb. 1889, 6) iz godine 1383., bez podataka o mjestu. Mo-
gu}e je Micael imao sjedi{te negdje u Kranjskoj ili u Primorju«16, Nicholaus (Nicolaus), Magister,
1360. te Nicolaus, sin Jacobusa de Venetiisa, 1319–1333.
Naposljetku, s kraja 14. stolje}a potje~u jo{ zvono iz kapele sv. Trojice u Grobniku, s gotskim
napisom majstora Micaela i godinom 1383. god., danas pohranjeno u Muzeju za umjetnost i obrt u
Zagrebu (MUO) kao i zvono u crkvi sv. Andrije – samostana benediktinki u gradu Rabu (Arbe) na
otoku Rabu iz 1396. godine (GNIRS 1917: 18, 225).
Zvono iz 1383. godine iz rimokatoli~ke kapele sv. Trojice u Grobniku
U spomenutoj knjizi Antona Gnirsa Alte und neue Kirchenglocken, navode se neka datirana
zvona, me|u inim i zvona iz 14. stolje}a locirana na podru~ju Istre i Hrvatskoga primorja.
Na temelju fotografije jednoga zvona majstora Micaela iz 1382. godine u Boljuncu (sl. 5) i
druge fotografije zvona s imenom ljeva~aMicaela (sl. 6) prikazane u knjizi (GNIRS 1917: 25, sl. 17
i 18), zaklju~uje se da je rije~ o istomemajstoru i zvonu. Dakle, u spomenutom se izvoru – koji ina~e
donosi temeljite podatke o zvonima prema abecednome redoslijedu naziva mjesta u kojima su ona
locirana – ne navodi zvono iz 1383. godine iz Grobnika,17 ve}, kako je re~eno, godinu dana starije
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13 Drugi dio rije~i »merecept« odnosno rije~ »rece-
p(erun)t« o~ito je vezana uz vi{ezna~ni glagol recipio (re-
cipere, recepi, receptum) = [koga] primiti, [koga] primati,
[koga] do~ekati. Tako upisana rije~ mo`e se protuma~iti
onodobnom praksom pisanja skra}enih rije~i koja je bila
sukladna {tednji vremena i prostora, pa tako i materijala.
Usp. NOVAK 1987: 281–284.
14 Jo{ se dvojica zvonoljeva~a s imenomMichael – obo-
jica Be~ani, ali i obojica iz kasnijeg razdoblja – mogu tek
usputno spomenuti, jer svojim djelovanjem izlaze iz vre-
menskog okvira o kojem je ovdje rije~: jedan je Michael
Dobler (Tobler, Doppler) poznat kao lijevalac pet zvona
nastalih izme|u 1540. i 1556. godine, a drugi Michael An-
thofer, lijevalac dvaju zvona iz 1448. i 1452. godine. Usp.
WEISSENBÄCK – PFUNDNER 1961: 204, 205, 425.
15 OMihaelu pak stoji napomena da je on isti zvonolje-
va~ koji je naveden na zvonu iz 1382. godine u Boljuncu, te
da je po svoj prilici bio nastanjen u Kranju ili u starohab-
sbur{kome dijelu primorja. Usp. GNIRS 1917: 28, 219.
16 »Micael je ulival v letih 1382–1383. Od njega so bili
ohranjeni do prve svetovne vojne zvonovi: v Boljuncu pri
Dolini, okraj Koper (t. 81 kg, pr. 45.7, v. 74 cm) iz l. 1382;
brez letnice v Korni~u na otoku Krku (t. 35 kg, pr. 35.5, v.
55 cm) ter {e eden ki ga navaja [a{elj (Zg. Zb. 1889, 6) iz
leta 1383 brez navedbe kraja. Mogo~e je imel Mihael svoj
sede` kje na Kranjskem ali na Primorskem, kakor domneva
Gnirs.« Usp. FABJAN^I^ 1953: 26–27.
17 Tu ~injenicu valja povezati sa 1917. godinom; u to je
vrijeme, naime, bila objavljena spomenuta Gnirsova knji-
ga, a zvono je dospjelo uMuzej vjerojatno iste, 1917. godi-
ne; to bi, nadalje, moglo zna~iti da je mo`da ve} ranije, pri-
je 1916. godine, zvono bilo negdje pohranjeno i za{ti}eno,
pa tako i te`e dostupno. No, kao {to }e biti razvidno iz dru-
gih izvora, zvono je bilo »skinuto« sa zvonika kapele sv.
Trojice 1916. godine, te tako spa{eno od ratnoga rekvirira-
nja. Na ovome mjestu valja napomenuti i to da se u katalo-
gu izlo`be (Umetni~ka obrada metala naroda Jugoslavije
kroz vekove, knj. II, Beograd, decembar 1956 – februar
1957, red. Ivan Bach, Bojana Radojkovi}, \ur|ica Comis-
so, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 1956, str. 20.)
navodi neodre|en podatak kako je zvono bilo »do 1916–18
god. u Grobniku«.
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zvono iz 1382. godine, atribuirano majstoru
Micaelu (sl. 5), s njegovim monogramom i
potpisom (sl. 6), i s navodom mjesta gdje se
ono nalazi(lo): u `upnoj crkvi sv. Ivana Krstite-
lja, u Boljuncu kraj Doline (nedaleko Kopra)
(GNIRS 1917: 26). No, zvono prikazano na
drugoj fotografiji, ozna~eno samo kao »zvono
majstora Micaela« (sl. 6), neobi~no podsje}a
na zvono iz kapele sv. Trojice u Grobniku, koje
je – kako je ve} re~eno – pohranjeno u Muzeju
za umjetnost i obrt u Zagrebu (sl. 3), a o~ito
ga je lijevao (isti) majstor, kao i zvono iz Bo-
ljunca.
I u abecednome popisu imena zvono-
lijeva~a, uz ime Micaela ponovno se navodi
godina zvona 1382. te njegova lokacija; no,
premda se Micaela, kao majstora koji je dje-
lovao u Kranjskoj, povezuje i sa zvonom iz
1383. godine (GNIRS 1917: 219), spomenuti
autor ne navodi ni fotografiju zvona ni podatke
o njegovoj lokaciji. Tako|er, samo godinu lije-
vanja 1383., ali ne i mjesto gdje se zvono nala-
zi(lo), navodi i Ivan [a{elj (Zgodovinski zbor-
nik 1889: 6. Cit. prema: FABJAN^I^ 1953:
26–27).
Me|utim, ime ljeva~a (»Micael Magis-
ter«), lokaciju zvona (»crkva sv. Trojstva« u
Grobniku) i godinu (1383.) dovodi u vezu Kamilo Do~kal (1942: 92).
Dakle, zvono koje potje~e iz kapele sv. Trojice u Grobniku, pred Gradom (na Su{aku, op}ina
Grobnik), {to je izliveno u bronci s otisnutom godinom 1383. i imenom majstora zvonoljeva~a
Micaela, nalazi se danas u stalnome postavu Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu pod izlo`benim
brojem 8 na I. katu (sl. 3), a kako stoji u muzejskoj dokumentaciji, u Muzej je zajedno sa ostalim
zvonima iz Zbirke bilo dopremeljno 1917. godine, te tako spa{eno od rekviriranja u kriznim godina-
ma Prvoga svjetskog rata.18
Unutar muzejske Zbirke zvona ono ima iznimno zna~enje, jer je – uz jo{ jedno, ina~e nedati-
rano zvono, ali stilski pripadaju}e istome razdoblju rane gotike (14. stolje}e) majstora Petra (Petrus)
– najstarije datirano zvono.
Katalo{ka jedinica o zvonu – ozna~ena pod rednim brojem 193 – zvono – {to je bila objavljena
u katalogu izlo`be odr`ane u Beogradu od prosinca 1956. do velja~e 1957. godine, donosi sljede}e
podatke: najprije o Micaelu kao o majstoru iz Istre ili Kranja, koji je imao sjedi{te u Kranjskoj ili u
starohabsbur{kome dijelu Primorja, potom slijedi opis zvona u kojemu se pogre{no navodi natpis na
zvonu (MICAELMEFEC/IT/ umjestoMICAELMEF/ECIT/; vidi sl. 4 u nastavku teksta), te ve-
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Sl. 3: Zvono majstora Micaela iz 1383. godine
iz kapele sv. Trojice u Grobniku
(Fotografija: Sre}ko Budek)
18 Na ljubazno pru`enoj mogu}nosti uvida u izlo`ena
zvona, izri~em zahvalu kustosu Zbirke metala u MUO,
Ariani Kopr~ina, a tako|er i Andrei Klobu~ar te Sre}ku
Budeku na fotografijama zvona. Usp. i: Enciklopedija hr-
vatske umjetnosti 1996: 545 (slikovni prilog).
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li~ina (mjere) i te`ina zvona, kao i neprecizni podatci da je zvono »do 1916. ili do 1918. bilo u Grob-
niku u kapeli sv. Trojice«; naposljetku, donosi se i temeljna literatura i inventarni broj zvona: MUO,
Zbirka zvona, inv. br. 65. (Umetni~ka obrada metala naroda Jugoslavije kroz vekove 1956: 20).
Povijest zvona ostala je, me|utim, nejasna. Naime, prema nekim izvorima, na temelju bis-
kupske vizitacije iz 1733. godine, na podru~ju grobni~ke gospo{tije bilo je mnogo crkava i kapela, a
me|u njima samo uGrobniku devet (od osam filijalnih crkava, pet ih je sru{eno, a sa~uvane su kape-
le sv. Jelene, sv. Kri`a i sv. Trojice).19 Premda se iz latini~kih i glagoljskih natpisa datuma gradnje
(»1613.«) uklesanih na vrhu kamenog luka nad lijevom (sjevernom) oltarnom ni{om u crkvenoj la|i
otkrivala tek godina 1613. (LUKE@I], Irvin 1988b: 88, 96, te bilj. 83), a na baroknom zvoniku s tri
otvora za zvona i{~itavala uklesana godina 1663., kapela sv. Trojice smatrala se prema predaji naj-
starijom od svih crkava (LUKE@I], Irvin 1988b: 95, bilj. 57; RA^KI 1948: 40). Biskupijski
shematizmi o grobni~koj `upi ka`u da je »od pamtivijeka« i da svakako se`e do 12. stolje}a
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19 Neki izvori navode osam (LUKE@I], Irvin 1988b:
85.; MANJGOTI] 2005: 47) a neki devet filijalnih crkava
(BURI] 2003: 95, bilj. 217.; BOGOVI] 1992: 64.; BO-
GOVI] SLUNJSKI 1988: 5).
Sl. 4: Zvono iz 1383. god. – natpis na pla{tu zvona (MICAEL ME F/ECIT/)
A o c
o MICAEL o ME o F o o M o I I I o LXXXIII o
(Fotografija: Sre}ko Budek)
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(BOGOVI] 2005: 17; 1992: 63), odnosno da je ve} 1288. postojala `upa (BURI] 2003: 94). Navo-
di se tako|er i to da je najstarija u grobni~koj `upi kapela sv. Trojice, a tek potom `upna crkva sv.
apostola Filipa i Jakova (sagra|ena 1105. god.) (SIRONI] 2005: 71; BOGOVI] 2005: 17). Osim
toga, jo{ po~etkom 20. stolje}a gotovo sve grobni~ke crkve imale su vrlo stara zvona, kojih dodu{e
– prema istome izvoru – danas vi{e nema, jer su godine 1915. sva zvona dospjela na popis ratnih
davanja, a ubrzo poslije toga bila pretopljena u topove (LUKE@I], Irvin 1988b: 85). U jednoj od
predaja o crkvici sv. Trojice odnosno o njezinim zvonima nailazimo na sljede}e: »Uz `upnu crkvu
nalazila se u mjestu podno grada vrlo stara, nekada `upna crkve Presvetog Trojstva, ili kako narod
ka`e Sv. Trojice. Tradicija pri~a, da su Tatari u ovu crkvu, za vrijeme provale na Grobni~ko polje,
doveli konje i privezali ih na oltaru Presvetog Trojstva. Zbog toga da su po~ela zvona sama na crkvi
zvoniti i strijele udarati.« (Bakarska zvona 1966: 3).
Naime, niz je proturje~nih navoda o postojanju zvona, ili pak o tome kad je ono bilo sklonje-
no. U dnevnom je tisku (1915.) bilo zabilje`eno i sljede}e: »Grobni~ka zvona. Izme|u ostalih ratnih
davanja odre|en je popis zvonova. U primorju imade mnogo starodrevnih zvonova, a naro~ito u `u-
pi G., koja se po starosti reda medju prvimi. (…) 2. Na kapelici sv. Trojice, srednje zvono je lievano
god. 1506. (409 g. staro) do~im veliko i malo ne imade oznake, nu po isklesanim godinama na kame-
nitom stalku, gdje su smje{tena, postoje valjda od god. 1663.« (Rie~ki novi list 1915: s. p. [1–2];
LUKE@I], Irvin 1988b: 85, 96, te bilj. 64).
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Sl. 5: Natpis godine M III LXXXII na zvonu
Sl. 6: Natpis imena majstora ljeva~a Micaela (MICAEL ME …) na zvonu
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Ako se, dakle, spominjalo neko malo zvono bez oznake, a tako|er i podatak o postojanju ka-
pelice od po~etka 17. stolje}a, moglo bi se pretpostaviti da je zvono iz 1383. godine bilo dopremlje-
no u crkvu netom po njezinoj izgradnji ili ~ak kasnije, pa i to da ono po~etkom 20. stolje}a vjerojat-
no nije bilo u zvoniku. S druge pak strane, ako bi kapelica po predaji mogla potjecati iz ranijeg doba,
mo`da je to zvono bilo tada u uporabi, a onda u kasnijoj (do)gradnji crkvice (s oznakom uklesane
godine), bilo pohranjeno na sigurnom, da bi ga vjerojatno zamijenila novija, modernija zvona.
Naposljetku, mo`da su se podaci o zvonu zametnuli, ili je ono dospjelo pod ne~iju za{ti-
tu/vlasni{tvo te bilo sklonjeno i prije 1915. godine te drugim putovima 1917. godine dospjelo uMu-
zej. Dakle, spomenuti izvori nisu navodili zvono s latini~kim zapisom iz 1383. godine, ali su (bez
preciznih podataka) naveli zvono s glagoljskim natpisom iz 1334., tako|er iz crkve sv. Trojstva, o
kojem se, me|utim, zasad ne mo`e re}i ni{ta pouzdano (pa je i njegovo postojanje upitno).
Me|utim, da je rije~ o zvonu s latini~kim natpisom iz 1383. godine koje se doista nalazilo u
kapeli sv. Trojice uGrobniku, i to jo{ po~etkom 20. stolje}a, svjedo~e – izme|u ostalih – i dva pisana
izvora:
• prvi (iz 1896. godine), koji navodi to~nu godinu na zvonu: »Izvan mjesta, na maloj udalje-
nosti, prema jugu postoji filijalna crkva Sv. Trojstva s otvorenim zvonikom i tri zvona, na ko-
jima su zabilje`ene godine lijevanja: veliko zvono nosi godinu 1383, srednje 1571, malo
1663.«20, i
• drugi izvor, koji neto~no navodi godinu lijevanja zvona (ali je zacijelo rije~ upravo o zvonu iz
1383. godine!): »Kako kazuje grobni~ka predaja, najstarija je grobni~ka bogomolja kapela Sv.
Trojice. Te{ko je re}i kad je gra|ena [...]. I njezini zvonovi svjedo~e starinu hrama, jer su lije-
vani g. 1652., 1506. i 1386. Sigurno ne ima u nas tako starih zvonova. Kad se je u zadnjem ev-
ropskom ratu skidalo zvonove i upotrijebilo za lijevanje ubojitog oru`ja, na sre}u je spa{eno
zvono lijevano g. 1386. te se nahodi u zagreba~kom muzeju.« (RA^KI 1948: 40–41).
Kako je ve} re~eno, u zagreba~kome se muzeju (a iz prethodnog je navoda o~ito rije~ o
MUO) u Zbirci metala (Zbirci zvona) nalaze samo dva zvona iz 14. stolje}a, i to jedno datirano
(1383.) i jedno nedatirano; zaklju~ujemo stoga da je autor citiranog ulomka godinu lijevanja zvona
vjerojatno naveo pogre{no.
Dakle, prema tome proistje~e da se zvono iz 1383. godine nalazilo u kapeli sv. Trojice u grob-
ni~koj `upi, i to do 1916. godine. Naime, za slu`bovanja `upnika Andrije Lou{ina (1879–1937), ko-
ji je do{ao u `upu Grobnik u studenom 1914. godine te bio postavljen za `upnika u Grobniku 1916.
godine, va`no je zabilje`iti sljede}e:
»1916. – skinuta crkvena zvona radi ratne ovrhe: 2 sa `upne crkve (Sv. Filipa i Jakova, op. R.
P. J.), 3 iz Sv. Trojice (i ono iz 1506.)...« (LUKE@I], Iva 2005a: 226), a na drugome semjestu nailazi
na to~an nadnevak:
»Dne 14. kolovoza 1916. skinuta su zvona u ratne svrhe, i to u `upnoj crkvi dva, u kapelici Sv.
Trojice tri (...)«. (Bakarska zvona 1966: 3).
Izgled zvona majstora Micaela ukazuje da je rije~ o goti~kom zvonu iz 14. stolje}a, za to do-
ba znakovitog elegantnog, vitkog, izdu`enog ~unjastog oblika, malo uko{enih stranica (malog su`e-
nja u njegovu gornjemu dijelu). Na vratu, i to oko gornjeg dijela zvona (koje je obi~no i najtanji dio
oboda) nalazi se neukra{ena traka ome|ena s dvije reljefno izbo~ene zaobljene linije koje odvajaju
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gornji dio ili kapu zvona (opsega 87 cm) od srednjeg oboda, tj. pla{ta zvona (opsega 97 cm); na nje-
govim se prsima (pla{tu) nalazi slovo A te znak kri`a, i to unutar sli~ne trake reljefno izbo~enih lini-
ja, na kojoj je latinskim pismom goti~kom majuskulom ispisano sljede}e (sl. 4):
A o c
o MICAEL o ME o F o o M o I I I o LXXXIII o
Iako su slova na natpisu ~itka i vidljiva, nakon slova F niz je prekinut i nastavljen zakrivlje-
nom linijom. Tako upisano slovo (F), zapravo rije~ F(ecit), mo`e se protuma~iti onodobnom prak-
som pisanja skra}enih rije~i koja je bila sukladna {tednji vremena i prostora, pa tako i materijala, {to
je, dakako, ~itatelju zadavalo te{ko}u, a takvo je pismo vremenskim udaljavanjem postajalo te`e i
zagonetnije, osobito zbog tada nerijetke pojave nepreciznog lijevanja slova u kalup (NOVAK 1987:
281–284). Slijedi godina lijevanja zvona: iznad rimske brojke (slova) M vidljiv je znak kruga (mali
o) dok se iznad III nalazi slovo C (mala majuskula C).21
Iznad natpisa (rije~i MICAEL), i to nakon broja LXXXIII, prepoznaje se znak visokog tro-
no{ca (u obliku slova A) odnosno trono`nog stalka (ina~e, kri` na visokom trono{cu koji simbolizi-
ra vrh zvonika, nalazi se na mnogim zvonima iz toga vremena). Nadalje, donji obod (vijenac),
obi~no i najdeblji dio zvona iznad kojega su dvije spomenute reljefno izbo~ene i zaobljene pruge,
ja~e je izbo~en i ima, dakako, i najve}i promjer, a opsegmu iznosi 171 cm. Zvono na vrhu ima krunu
koja se sastoji od jedne sredi{nje i tri ukri`ena para uglatih petlji kroz koje su bile povu~ene drvene
grede na kojima je ono visilo, te u{ica kroz koju je bila provu~ena ~eli~na `ica za osiguranje zvona.
Zvono je visoko 78 cm (identi~nu visinu ima i zvono iz 1299. godine u Supetarskoj Dragi na Rabu),
i to: visina zvona do krune je 60 cm, a visina same krune zvona 18 cm. Naposljetku, zvono je salive-
no od bronce (vjerojatno u omjeru 4/5 smjese bakra, odnosno 76–80% i 1/5 kositra, odnosno 24–30
%) koja je, prema tada{njim zvonoljevarskim receptima, imala pove}an postotak kositra i olova.
O majstoru se Micaelu (ili Mihaelu; Michaelu), a dakako ni o ve}ini zvonoljeva~a ostalih
zvona toga, pa i kasnijeg doba, ne bi moglo re}i ne{to posve odre|eno. U knjizi Kamila Do~kala,
me|utim, nailazi se na sljede}e:
»Michael Magister, zvonolijevalac 14. stolje}a. Od njega je jedno zvono crkve sv. Trojstva u
Grobniku iz god. 1383. s gotskim napisom: ’MICHAEL ME … M. IIILXXXIII.’Nad M je mali o, a
nad III mala majskula C.« (DO^KAL 1942: 92).
Nadalje, i u opse`noj literaturi o povijesti zvonoljevarstva, me|u poznatim se ljeva~ima toga
vremena ime Micael pojavilo tek jednom (usp. bilj. 14, 15, 16, te DO^KAL 1942: 92). Tako se u
knjiziAlte und neue Kirchenglocken u kojoj su se (kako ih je ve} u uvodu nazna~io autor AntonGni-
rs) obuhvatila podru~ja srednjoeuropskih, staroaustrijskih, ju`noalpskih, ju`nonjema~kih i sjever-
notalijanskih zemalja, odnosno podru~ja sjevernojadranskog primorja, uz mjesta i gradove s datira-
nim zvonima, spomenuo samo jedan ljeva~ po imenu Micael (Mihael) 1382., kao majstor koji je li-
jevao zvono u Boljuncu (1382.) odnosno kao lijevalac »koji je lijevao izme|u 1382–1383; od njega
su do prvoga svjetskoga rata bila sa~uvana zvona: u Boljuncu kod Doline blizu Kopera iz 1382.;
zvono bez godine lijevanja u Korni~u na otoku Krku, te jo{ jedno zvono koje navodi [a{elj (Zg. Zb.
1889, 6) iz godine 1383., bez podataka o mjestu. Mogu}e jeMicael imao sjedi{te negdje u Kranjskoj
ili u Primorju.« (FABJAN^I^ 1953: 26–27)
Premda su se, kako je ve} re~eno, na nekolikomjesta u navedenim izvorima (Gnirsa odnosno
Fabjan~i~a) spominjala zvona majstora Micaela (jedno iz 1382. u Boljuncu; drugo bez godine na
otoku Krku; tre}e iz 1383. godine, ali bez podataka o mjestu) moglo bi se zaklju~iti da su se – kad je
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praksa da »III stoji za 300« odnosno »III za 3000. Tako-
|er, da bi se broj razlikovao od slova, znak za broj se stav-
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(NOVAK 1987: 292.)
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o tre}em zvonu rije~ – takvi neodre|eni podaci odnosili na zvono iz kapele sv. Trojice u Grobniku.
No, to se zvono, me|utim, atribuirano Micaelu i kao zvono iz kapele sv. Trojice locirano u Grobni-
ku, u Gnirsovoj knjizi nije nigdje navelo eksplicite.
Na mjestu zaklju~ka
Iz prethodnih bi se redaka, dakle, na temelju podataka {to ih je prikupila autorica ovog teksta,
moglo zaklju~iti da je do danas opisano ili je nominalno poznato 20 sa~uvanih i datiranih zvona na
tlu Hrvatske, me|u kojima su dva zvona iz 13. stolje}a, dok 18 zvona potje~e iz 14. stolje}a; drugim
rije~ima, od najstarijeg iz 1266. god. do zvona s kraja 14. stolje}a, iz 1396. godine. Mnogi su autori
svojedobno upozoravali na zna~enje preostalih sa~uvanih zvona u Hrvatskoj, redovito podsje}aju}i
na ~esto nepovoljne povijesne i gospodarske prilike i/ili nesretne okolnosti njihova nestajanja. Jer,
»kako spominje Ivan Krstitelj Tkal~i}, u zvoniku na{e Prvostolne crkve postojali su sigurno zvonovi
ve} u 14. stolje}u, a valjda i ranije, ali nema starijih sa~uvanih zvonova od 17. stolje}a. Razlog je to-
me, {to je sva katedralna na{a zvona rastalio stra{an po`ar od 1645. godine.« (DO^KAL 1942:
23).
^injenica pak, da je me|u sa~uvanim datiranim zvonima zamjetan broj pripao upravo zvoni-
ma s nalazi{tem na podru~ju Istre, Kvarnera i Hrvatskoga primorja (jedno zvono iz 13. stolje}a, de-
set iz 14., a dva zvona iz 15. stolje}a, dakle, ukupno 11 od ve} spomenutih 20 zvona s podru~ja da-
na{nje Hrvatske), svjedo~i o intenzivnijoj zvonoljevarskoj umjetni~koj praksi i njezinu profesional-
nom pozicioniranju u krajevima sjevernoga dijela jadranske Hrvatske, a to zna~i znatnu povezanost
podru~ja sjevernojadranskog primorja s podru~jima srednjoeuropskih (staroaustrijskih, ju`nonje-
ma~kih i sjevernotalijanskih) zemalja srednjovjekovnoga doba. Zbog toga, ali i zbog spoznaje da je
broj u kasnijim stolje}ima nastalih, pa stoga i u ve}oj mjeri sa~uvanih zvona (bio) neusporedivo ve-
}i, ovim se radom nastojalo – me|u ostalim – ukazati na iznimnu povijesnu va`nost i arheolo{ku
vrijednost svakog od (naj)starijih zvona, osobito iz razdoblja 13. i 14. stolje}a.
Premda zvono iz kapele sv. Trojice u Grobniku – {to se danas nalazi u stalnome postavu Mu-
zeja za umjetnost i obrt u Zagrebu – svojim jednostavnim natpisom ne daje mogu}nosti preciznog
tuma~enja o tome tko je bio naru~itelj, kome je zvono bilo posve}eno kao ni gdje je ono izliveno,
ipak se na zvonu posve jasno o~itovalo (samo) ime ljeva~a majstora Micaela i godina lijevanja
(1383.), {to je i ina~e bilo uobi~ajeno za zvonoljevarstvo druge polovine 14. stolje}a. Zvono je zna-
~ajno i stoga {to je – uz jo{ jedno nedatirano, ali stilski pripadaju}e istome razdoblju rane gotike (14.
stolje}a) majstora Petrusa – ujedno i najstarije datirano zvono unutar muzejske Zbirke zvona. U
Muzej je zajedno sa ostalim zvonima iz Zbirke bilo dopremeljno 1917. godine te je, s obzirom na to
da su sva stara zvona grobni~kih crkava dospjela na popis ratnih davanja (i ubrzo potom pretopljena
u topove), bilo spa{eno od (ratnoga) rekviriranja u kriznim godinama Prvoga svjetskog rata.
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POPIS ILUSTRACIJA
FIGURE CAPTIONS
Sl. 1 – Zvono Mihaela i Nicolausa iz 1368. iz crkve sv. Nikole u Janjevu (Fotografija: Branko Glas-
novi})
Fig. 1 – The bell cast by Michael and Nicholas, 1368, from St. Nicholas church in Janjevo
Sl. 2 – Zvono iz 1368. – natpis Mihaela i Nicolausa na pla{tu zvona MIhAEL ET nICOLAVS
MERECEPT (Fotografija: Branko Glasnovi})
Fig. 2 – The 1368 bell – the inscription of Michael and Nicholas on the bell’s waist MIhAEL ET
nICOLAVS MERECEPT
Sl. 3 – Zvono majstora Micaela iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku (Fotografija:
Sre}ko Budek)
Fig. 3 – The bell cast by Master Micael in 1383 from the Chapel of the Holy Trinity at Grobnik
Sl. 4 – Zvono iz 1383. – natpis na pla{tu zvona (MICAELMEF/ECIT/) (Fotografija: Sre}koBudek)
Fig. 4 – The 1383 bell – the inscription on the bell’s waist (MICAEL ME F/ECIT/)
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Sl. 5 – Natpis godine M III LXXXII na zvonu
Fig. 5 – The year M III LXXXII on the bell
Sl. 6 – Natpis imena majstora ljeva~a Micaela (MICAEL ME …) na zvonu
Fig. 6 – The inscription of the master founder Micael (MICAEL ME …) on the bell
SUMMARY
A BELL FROM THE HOLY TRINITY CHAPEL AT GROBNIK.
THE OLDEST DATED BELL (1383) IN THE BELL COLLECTION OF THE
ZAGREB ARTS AND CRAFTS MUSEUM
As a result of the research of Zagreb campanologists a small and therefore precious number
of medieval church bells have been discovered in Croatia mainly in Dalmatia, Istria and the Croa-
tian littoral.
This text gives increased information about them and details concerning their study. The ol-
dest dated example is from 1299 and hangs in the open bell tower of the church of St Peter in Supe-
tarska Draga on the island of Rab. In chronological order the other bells discovered are in the parish
church of St George in Sovinjak, in Istria (near Buzet) which was cast byMaster Manfredin (1317),
and that fromOmi{alj – onwhich is mentioned the church of the Assumption of the VirginMary and
the parish from 1213 – cast by Jacobus de Venetiis in 1327. The late 14c bell from the Chapel of the
Holy Trinity in Grobnik has a Gothic inscription byMasterMicael and the year 1383. The bell in the
church of St Andrew of the Benedictine convent in the town of Rab dated 1396. Although the bell
from the chapel of the Holy Trinity in Grobnik, and today in the permanent exhibition of the Mu-
seum of Arts and Crafts in Zagreb, has a simple inscription, it is impossible to decipher from it pre-
cisely who it was ordered by, to whom it was concecrated and where it was cast. Only Micael, the
name of the master craftsman who cast it and the year it was cast (1383) are legible. This was com-
mon at the second half of the 14 c. The bell (in theMetalwork Collection) is also interesting not only
as being the only one in the museumwhich is dated but because it is similar to another bell, undated
but stylistically from the early Gothic (14 c) period which bears the name Master Petrus. It is inte-
resting that in 1917 all the bells from Grobnik were included in the list of war offerings (quickly to
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